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D o N A N A 
El antiguo mundo conocido terminaba en las columnas 
de Hércules, entre las Ceuta y Gibraltar de hoy. j·lar 
adentro, hace tres mil años, todo era misterio y os-
curidad, oceano tenebroso. En ese límite, entre la 
realidad y la fantasia, maria el Guadalquivir. flJuy 
cerca creció una brillante civilización, TARTESSOS, 
que debió alcanzar gran esplendor por sus riquezas y 
cultura y que fue descrita por el poeta navegante ro-
mano RUFO FESTO AVIENO en Su "ORA ¡-IARITH1A". 
Sus restos deben encontrarse en algún lugar cercano a 
la desembocadura del Rio , precisamente aquí, en don-
de la Naturaleza se ha recreado en construir uno de 
sus mas extraordinarios ambientes : DOí1ANA 
DOÑANA 
(su AMBIENTE, SUS SUELOS) 
INTRODUCCIÓN 
El gran Valle del Guadalquivir se va abriendo, poco a poco hacia 
el Atlántico y a su final, entre Cádiz y Huelva, entre Sanlúcar de 
Barrameda y el Rocio, entre arenales y marismas, se halla un extenso 
terri torio, de más de 60.000 Ha que configuran el ambiente del COTO 
DE DOÑANA. 
Es este un lugar privilegiado en donde se han conservado, casi 
intactos, a lo largo del tiempo, varios ecosistemas y paisajes natura-
les, de extraordinario valor intrínseco y de enorme interés científico. 
Estos terrenos fueron propiedad, durante casi cinco siglos, 
de los duques de Medina Sidonia, desde que les fueron concedidos 
a D. Alfonso Pérez de Guzmán (Guzmán el Bueno) por el rey Sancho 
IV el Bravo, en reconocimiento a su heroica defensa de la plaza de 
Tarifa frente a los moros. 
En el siglo VIII 
referencias escritas del 
más tarde, aparecen en las 
eran ya cazadero real, aunque las primeras 
terri torio no se encuentran hasta que, mucho 
Crónicas de Alfonso X el Sabio. 
La zona era entonces conocida como l1Dehesa Carrizal l1 , liLas Figue-
ras l1 y liLas Rocinas". Alfonso XI menciona en su libro de La Montería, 
las excelencias de los bosques de las Rocinas como cazadero de puercos 
y de osos. 
El rey Fernando el Católico registró estas tierras como COTO 
REAL Y como REAL BOSQUE. 
Su nombre actual procede de la hija de la princesa de Eboli, 
Doña Ana Magdalena de Silva y de Mendoza, quien huyendo de las insidias 
cortesanas de su madre (Ana de Mendoza), y abandonando el rico señorío 
de Sanlúcar se refugió en este apartado lugar, que en su honor tomó 
el nombre de Bosque de Doña Ana, evidenciando con ello así, su mayor 
cobertura forestal en aquellos tiempos. Su esposo D. Alonso de Guzmán, 
séptimo duque de Medina Sidonia, levantó el primitivo palacio, recons-
truido posteriormente por Felipe IV, a quien acompañó D. Francisco 
de Quevedo en una de sus visitas a Doñana. También Felipe V organizó 
grandes cacerías en el Coto. 
Aquí pintó Goya a la Duquesa de Alba y, tal vez, a sus famosas 
majas. 
A través de las distintas generaciones DOÑANA siguió siendo 
coto de caza real, fraccionándose en di versas propiedades a finales 
del pasado siglo. En 1909 el Duque de Tarifa amplió el Palacio y 
subvencionó los trabajos del arqueólogo alemán Schulten en busca 
de Tartessos. 
Alfonso XIII fue otro asíduo cazador real en DOÑANA. 
actualidad y desde 1.969, en que fue declarado PARQUE 
se encuentra bajo la custodia y dirección del Instituto 
En la 
NACIONAL, 
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) que recibe a los 
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visitantes de DOÑANA en el Centro de información de liLas Rocinas ll , 
junto al arroyo del mismo nombre, cerca del Rocio, desde el que 
se puede acceder al palacio del Acebrón, situado a cinco kilómetros 
hacia el interior, construido con aparencia versallesca, en los 
afias ·cincuenta y en el que al- falLecim~ento de su 
excéntrico propietario, se ha instalado un museo permanente 
de costumbres y usos populares de la Comarca, junto con información 
sobre las grandes obras y proyectos realizados o no en la zona 
a lo largo del presente siglo. 
Hacia Matalascañas se encuentra el centro de acogida de lIEl 
Acebuche ll , de típica construcción andaluza, en donde se organizan 
las visitas al Parque y existen salas de exposición de zonas húmedas 
en el mundo y J en especial, de los estudios realizados en DOÑANA, 
con proyecclon de audiovisuales y se pueden hacer recorridos a pl.e, 
hacia las lagunas próximas, en los que, muchas veces, se encuentran 
grupos de ánsares o gansos ya familiarizados con la presencia humana 
que se acercan al recién llegado con desenfadada confianza. otras 
construcciones clásicas de la zona son, el palacio del Coto del 
Rey, al Norte y el de Las Marismillas, al Sur, en los pinares de 
Malandar. 
Todo este gran conjunto reune unas condiciones ecológicas excepcionales, 
cuya fauna ha sabido seleccionar en forma sorprendente. 
DOÑANA no es solo paisaje. DOÑANA es ........... ¡Vida!. 
Dentro del PARQUE se ha delimitado una zona considerada como 
RESERVA BIOLOGICA, área representativa de los mas importante del 
terri torio, con una extensión aproximada de unas 7.000 Ha, confiada 
para su estudio a la responsabilidad del C.S.I.C. 
Como reza en placa conmemorativa bajo la figura del Lince existente 
a pocos metros de la entrada, por el camino que conduce a la Casa 
Palacio, estos terrenos fueron adquiridos en 1965 por el C.S.I.C. 
con la ayuda de la WORLD WILDE LIFE FUNDATION junto con la UNIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA; EL CONSEJO 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AVES; EL CENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVES ACUÁTICAS Y LA UNION INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. 
El Lince Ibérico, "Linx Pardina ll , uno de los más nobles representantes 
de la fauna occidental europea apenas sobrevive hoy en el S.O. 
de nuestra península en pequeños grupos que se encuentran en un 
proceso de fragmentación y aislamiento progresivo constituyendo, 
junto con el águila imperial, una de las especies más amenazada 
de extinción de forma general e incluso en DOÑANA. 
Se ha querido 
esta institución al 
se extinguen. 
simbolizar 
estudio y 
con su escultura la dedicación 
conservación de estas especies 
de 
que 
En el Plan de Manejo del Lince, recientemente puesto en marcha 
se plantea el estudio de su ciclo biológico para favorecer la estabili-
dad y el desarrollo de las pocas parejas que aún quedan en DOÑANA, 
como esta que al amanecer permanece inmóvil y alerta entre los 
matorrales al acecho de una presa, mientras que en sus nidos el 
águila imperial y la aún más rara águila culebrera cuidan a sus 
crias. 
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SU AMBIENTE, SUS SUELOS 
En el territorio del Parque se diferencian claramente tres 
grandes ecosistemas: Cada uno de ellos está definido por una morfología, 
una vegetación, una fauna y unos suelos característicos. 
Destacan en primer lugar, las Arenas Estabilizadas, áreas verdes, 
rojas y anaranjadas del mapa ecológico general. Las Dunas Vivas, 
zona amarilla y las Marismas, partes azules. Los dos primeros correspon-
den al dominio morfogenético continental (sistema eólico) I en tanto 
que las Marismas, pertenecen al dominio marino continental (sistema 
estuarino). Se define además un dominio marino, (sistema litoral) 
cuyas unidades geomorfológicas han sido originadas, principalmente, 
por el oleaje y las corrientes, formando playas, postplayas, flechas 
y cordones litorales, barras, etc. 
En el territorio de la Reserva se hallan perfectamente represantados 
los tres grandes ecosistemas citados, como puede apreciarse en 
el Mapa Ecológico de la misma. 
Dentro de cada uno de estos ambientes vamos a 
características más importantes de sus suelos, en 
los factores geomorfológicos y biológicos, tanto de 
como, de forma más general, del resto del Parque, 
clasificación por los sistemas de la '1So il Taxonomy ll 
la F.A.O. 
ARENAS ESTABILIZADAS 
destacar las 
relación con 
la reserva, 
indicando su 
(S. T.) y de 
Desde la entrada y hasta Palacio, se marcha por un camino de 
11 Km, a través de las arenas estabilizadas, que dejan ver al fondo 
la amenaza de las urbanizaciones costeras y, en primer lugar, las 
arenas doradas de las dunas fijas. Aquí se distinguen varias subunidades 
que se caracterizan fundamentalmente, y aparte de su morfología, 
por la diferente profundidad de la capa freática. Las partes más 
el evadas corresponden a las llamadas "navesll, o antíguas dunas 
transversales, orientadas de Norte a Sur, bien conservadas e interrumpi-
das por ligeras depresiones o interdunas. Salvo en estos últimos 
lugares, la capa freática se encuentra siempre a más de dos metros 
y medio de profundidad. La vegetación de esta zona más seca, que 
se incluye en el llamado "MONTE BLANCO XEROFITICO", está formada 
por un bosque claro de sabinas (JUNIPERUS PHOENICEA), al que acompaña 
un matorral ralo de Jaguarzo (HALIMIUM HALIMIFOLIUM y CONMUTATUM), 
de Jaras (CISTUS LIBANOTIS), de Cantuesos (LAVANDULA PEDUNCULATA), 
de Tomillo (TYMUS MASTICHINA), de Camarina (COREMA ALBUS), de OSYRIS 
CUADRIPARTITA y de otras especies,como la CLADONIA MEDITERRANEA,liquen 
de formas almohadilladas, verde grisáceas que, como un espumoso 
encaje natural, coloniza las áreas libres del paso frecuente de 
animales superiores. Algunos ejemplares aislados de pinos canpletan el ecosistema. 
El suelo aquí está formado por una arena pardo amarillenta 
profunda, sin apenas diferenciación de horizontes edáficos, siendo 
en los primeros 10 a 15 centímetros y con más nitidez directamente 
bajo el matorral, de color parda grisáceo claro, sin estructura 
apreciable, muy suelto en estado seco, con escasa materia orgánica 
y actividad biológica prácticamente nula. El resto del perfil presenta 
en profundidad el color pardo amarillento del conjunto, sin estructura 
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y suelto, 
de hierro. 
en bases. 
con granos de 
Todo el suelo 
(XEROPSAMMENTS 
arena recubiertos 
tiene un pH ácido 
uniformente 
y moderada 
,ARENOSOLES 
por óxido 
saturación 
HAPLICOS TIPICOS S. T. -:-, o 
- F.A.O; -,). 
Hacia las depresiones, y ya en las partes más bajas de las laderas 
de estas viejas dunas, la capa freática va alcanzando, en principio 
ligeramente, el substratum durante la época húmeda. La consecuencia 
es una redistribución de los óxidos de hierro que emigran parcialmente 
a horizontes inferiores. 
En estas condiciones empieza a formarse un ligero horizonte 
húmico en superficie como consecuencia de la mayor densidad de 
la vegetación y actividad biológica creciente, al que sigue una 
arena parcialmente decolorada. En estos casos aumenta la acidez, 
disminuyendo el grado de saturación en bases. (QUARTZIPSAMMENTS 
ACUICOS -S.T.-ó ARENOSOLES ALBICO-GLEICOS -F.A.O~). 
Se localiza aquí la asociación vegetal denominada MONTE BLANCO, 
en la que desaparece ya el sabinar, aumentando la cobertura de 
jaguarzos, de romero, de jaras y de cantaueso, con ligera colonización 
de STAURACANTUS GENISTOIDE, más hidrófila. 
En esta zona existe una relativamente reciente repoblación 
de pinar y pinares más antíguos, como el pequeño del !fRaposo Bajol! 
y como el de "San Agustín ll , cerca ya de la casa Palacio. 
En las áreas más deprimidas, la mayor proximidad a la superficie 
de la capa freática provoca un aumento de la humedad del substratum, 
lo que se traduce en una cobertura vegetal más densa (MONTE NEGRO), 
con una asociación constituida preferentemente por aulagas (ULEX), 
junto con un apretado brezal (CALLUNA VULGARIS y ERIKA SCOPARIA), 
cuya floración rosácea destaca en primavera sobre el denso y oscuro 
verde del matorral. 
El suelo, en estos lugares ha desarrollado ya un horizonte 
húmico de más de 25 centímetros de espesor que posee un bajo grado 
de saturación en bases y una fuerte acidéz (EPIPEDON UMBRICO) al 
que sigue el material arenoso decolorado y húmedo característico 
(XERUMBREPTS ENTICOS -S'.T.- ó LllPTOSOLES UMBRICOS -F.A.O.-). 
Si el ambiente se mantiene por mas tiempo saturado en agua 
(régimen ácuico), aumenta el contenido en materia orgánica, con 
crecimiento del espesor del horizonte de humus y de 'la acidez( HUMAQUEPTS 
TIPICOS -S. T . - ó LEPTOSOL ES UMBRICO-DISTRICOS -F. A. O. -) . 
En toda esta zona se han podido contabilizar más de 80 especies 
de vertebrados, entre aves y mamíferos, que se cobijan especialmente 
en el denso matorral del MONTE NEGRO durante gran parte del día, 
para salir a la premarisma al atardecer. 
El área de arenas estabilizadas 
de una zona más deprimida aún, en 
subir hasta menos de un metro e incluso 
conecta con la marisma a través 
donde el nivel freático puede 
llegar a la superficie. 
Estas condiciones premarismeñas 
llamado MONTE NEGRO HIGROFITICO, 
favorecen el desarrollo 
constituido por un matorral 
del 
muy 
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espeso, casi impenetrable de brezal y aulagas. 
En ciertos lugares como en las ENCINILLAS ALTAS se encuentran 
pequeños y densos bosquetes (a veces muy castigados por el fuego) 
que representan una etapa madura del ecosistema, con ejemplares 
aislados de Alcornoques (QUERCUS SUBER), Madroños (ARBUSTUS UNEDO), 
Oli villa (PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA) y Arrayán (MYRTUS COMMUNIS) , 
con espesa cobertura de Helechos (PTERIDIUM AQUILINUM) en las partes 
más umbrosas. 
En estos lugares es frecuente ver a grupos de jabalíes hozando 
el espeso herbazal en busca de rizomas, semillas y madroños sobre 
suelos fuertemente húmicos, casi organicos, con profundos horizontes 
muy oscuros, muy ricos en materia orgánica que van pasando progresiva-
mente a un material arenoso, grisáceo y finalmente blanco y húmedo. 
(HUMAQUEPTS HISTICOS -S.T.-). 
Mas al Sur y dentro aún de la premarisma, existe una zona alargada 
con alcornoques dispersos, con matorral denso de jaguarzos y de 
helechos que se conoce con el nombre de PAJARERA DE LA ALGAIDA. 
Aquí anidan cada año y en forma masiva un sin fin de aves como 
Garzas reales ,Garcillas ,Espátulas , ~igüeñas y otras que van con 
sus deyecciones desecando progresivamente los árboles en que anidan, 
hasta que estos sucumben, por su generosa hospitalidad, quedando 
finalmente abandonados. 
Muy cerca, en el llamado CERRADO DE LOS ALCORNOQUES se intenta 
llevar a cabo una repoblación de esta especie que en otros tiempos 
caracterizó a los bosques de DOÑANA aunque no se puede impedir 
la invasión por helechos y compuestas. 
Estos terrenos de transición entre las arenas y la marisma 
caracterizan a la VERA, la cual se encuentra cortada por diferentes 
CAÑOS, que componen el sistema de desagüe de las arenas estabilizadas 
hacia la marisma. 
Los suelos de estos lugares son también arenosos,pero con horizontes 
de superficie poco humificados y costras ferruginosas, entre 75 
cm y 1 metro de profundidad que llegan a formar verdaderas corazas 
de óxidos de hierro cementadas por sílice, fuertemente endurecidas, 
(LITOPLINTITA), cuya presencia corresponde al límite de fluctuación 
de la capa freática t a la que sigue un material arenoso, decolorado 
y húmedo, (XEROPSAMMENTS / QUARTZIPSAMMENTS LITOPLINTICOS -S. T-. 
ó ARENOSOLES FERRALICOS -FAO-). 
En el mismo contacto con la marisma, en la premarisma, los 
suelos son poco salinos debido principalmente a la influencia del 
ARROYO MADRE DE LAS MARISMAS Y al desagüe de de los caños que drenan 
las arenas a través de la VERA. Son de color gris oscuro y a veces 
algo más claro y abigarrado, de textura arcillosa y plásticos en 
húmedo, con fuerte agrietamiento y dureza en seco hasta casi 1 
metro de profundidad, a cuyo nivel cambia la textura bruscamente 
a arenoarcillosa o arenosa, presentando un claro y grueso moteado 
pardoamarillento y grisáceo y reacción caliza. 
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Son VERTISOLES (PELOXERERTS TIPICOS los más oscuros y CHROMOXERERTS· 
los más claros -S.T. - o VERTISOLES EUTRICOS -F.A.O.-. 
En los ,llanos 
estas características. 
de Velazquez cerca de Malandar se repiten 
En esta zona de la Vera a la Marisma existe una gradación de 
pastizales que varían con el progresivo cambio de suelos arenosos 
hacia los más arcillosos. En la Vera arenosa el pasto es más pobre, 
estando dominado por el RUMEX BUCEFALOFORUS (acederilla o "moco 
de pavo ll ) de color rojizo, en tanLo que en las áreas más arcillosas 
el pasto más rico está determinado por la presencia del ASPHODELUS 
CERASIFER (gamón) y gramíneas como PHRAGMITES COMMUNIS (carrizos), 
CYPERUS OLIVARIS (castañuela), RANUNCULUS y otras especies poco 
halófilas base del sustento de la fauna del lugar, con manchones 
aislados de JUNCUS MARITIMUS y ACUTUS (juncos), en donde pastan 
ciervos y gamos, junto con vacas y caballos marismeños. El ciervo 
no obstante prefiere el ramoneo del matorral, como puede apreciarse 
en estos lentiscos. 
La zona de MARTINAZO es un ejemplo de este ambiente. 
En esta área premarismeña se localizan varias lagunas entre 
las que destaca la del LUCIO DEL PALACIO, junto a la que se ha 
levantado unas instalaciones por el C.S.I.C., (Observatorio Bolín, 
nombre de su patrocinador) que permite la discreta observación 
de las especies que la frecuentan, en particular aves como garzas 
reales, flamencos, fochas, patos, y otras, como el raro calamón 
que con su oscuro plumaje azul y rojo pico, busca con cautela algún 
pececillo en las aguas someras de la laguna. 
Existen otras lagunas agrupadas hacia la parte norte del Parque, 
que se desecan en verano, rodeadas de un espeso matorral hidrófilo 
especialmente de brezal, cuyos suelos muestran un horizonte arcilloso, 
casi impermeable, en profundidad y arenoso en superficie, ( HAPLAQUALFS 
AERICQS -3.T.- ó LUVISOLES GLEICQS -FAQ-. 
y por último en contacto con las dunas vi vas se localiza otro 
conjunto de lagunas, entre las que destaca la de Santa Olalla (la 
mayor de todo el parque) donde se asientan grandes bandadas de 
aves migratorias, como los flamencos, cuyo impresionante y masivo 
vuelo cubre el cielo de DOÑANA o cuyas estilizadas figuras se l1 v isten" 
por unos momentos de luto, en plateado contraluz o como la pequeña 
y tranquila laguna del CHARCO DEL TORO o la del SOPETON, cuyas 
aguas parecen un espejo donde se reproduce la imagen sin par de 
su entorno inmediato. Los suelos de sus contornos poseen horizontes 
húmicos bién desarrollados, con elevado porcentaje de materia orgánica 
que favorecen el crecimiento de una importante vegetación de prado, 
vi tal para su fáuna. (HUMAQUEPTS TIPICOS - S. T. - ó GLEYSOLES UMBRICOS 
-FAO-. 
DUNAS VIVAS 
El río 
territorio. 
el óceano 
********************** 
Guadalquivir, 
Por su ancho 
Atlántico. En 
con sus marismas, limita por el Este el 
cauce discurren mansamente sus aguas hacia 
sus orillas pueden sorprenderse, muchas 
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veces, abundantes colonias de cangrejos o huidizas bocas que atraen 
a muchos jabalíes y entre los cercanos pinos se cobijan las típicas 
chozas de pescadores que I construidas con materiales vegetales 
de la zona, según antiquísima tradición, aún siguen en uso. Desde 
aquí y hasta Sevilla se registra habitualmente un intenso tráfico 
de buques mercantes. 
y frente a Sanlúcar de Barrameda, desde el 
frente a Bajo de Guía a la otra orilla del Rio, 
del Malandar, se asoman las Dunas de Doñana. 
ribereño matorral, 
en la llamada Punta 
Arenas, ... arenas ocupadas por la masa de pinar más densa de 
todo el Parque. Pinos ... que más hacia el interior van siendo absorbidos 
por el lento pero continuo abrazo mortal de las dunas que poco 
a poco, los van cubriendo hasta sepultarlos por completo o dejarlos 
con solo la copa emergida, humillados a la categoría de matorral 
y muriendo en su inmensa mayoria. 
Las dunas, que avanzan a razón de entre 2 y 5 metros cada año, 
se forman por la acción del viento de poniente y del mar sobre 
el farallón costero que, desde Huelva, se va hundiendo cada vez 
más hasta que desaparece del todo, precisamente en DOÑANA, con 
lo que se facilita la penetración, tierra adentro, de las arenas 
impulsadas por el viento FOREÑO sobre las marismas. 
Se origina así un paisaje casi desértico, de arenas muy blancas, 
muy silíceas, que se extiende a lo largo de casi 30 Km hasta la 
desembocadura del Río, formando una excepcional franja de playas 
vírgenes, vital puerta de entrada para las aves migratorias procedentes 
del continente africano y que constituye el principal habitax de 
las aves marinas de DOÑANA como GAVIOTAS SOMBRIAS, GAVIOTAS PICOFINAS,-
OSTREROS, CORRELIMOS, GOLONDRINAS BLANCAS, AGUJAS COLINEGRAS, ZARAPITOS, 
ALCA~AVANES, etc. etc. 
Hacia el interior, las primeras in ter dunas muestran ya una 
apreciable vegetación. Es en esta zona en donde se encuentran todavía 
algunos ejemplares de ENEBROS (Juniperus occicedrus) que han resistido 
a la depredación humana. 
y en la duna viva aparecen paisajes como 
casa cuartel al fondo de MATALASCAÑAS, cuyo 
la acción implacable del viento y la arena contra 
éste, 
solo 
con la antígua 
nombre denuncia 
la vegetación. 
No obstante existe toda una flora típica de este ambiente cuya, 
supervivencia depende del agua de lluvia, como la ARTEMISIA CAMPESTRE, 
planta medicinal del orden de las SINANDRAS con aromático nombre 
de diosa griega o como el CYPERUS ESQUENOIDES, cuya patética y 
curvada figura parece buscar su propia sombra o como la ANMOPHYLA 
ARENARIA o barrón, que tiende a fijar la movilidad de la arena 
por la profunda penetración de sus rizomas, adaptándose perfectamente 
a la aridez dunar o como la ARMERIA ARENARIA o ARMERIA PUNGENS 
(Clavellina) que crece triunfante entre la sequedad que la rodea, por lo 
que se le conoce también con el nombre de '1 s iemprev.iva", junto con otras 
especi.es como la MALCOMIA LITOREA, cruc.ífera de pequeñas flores rosáceas, 
CAREX ARENARIA,ERYNGIUM MARITIMUM (cardo de mar) o la EUPHORBIA PARALIAS 
(lechetrezna),et.etc. que dan paso a las juncáceas ya en las depresiones. 
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No se puede decir que en estas dunas se haya formado un suelo. 
No hubo tiempo ni condiciones para ello. Sólo es un material arenoso, 
al tamente silíceo que se halla en continuo movimiento y renovación, 
en cuya finamente rizada superficie se pueden detectar alargadas 
y estrechas líneas oscuras de gránulos más pesados de ILr~ENITA. 
En las depresiones cambia el paisaje. Son los llamados corrales, 
casi constantemente húmedos. Los corrales son unas de las estructuras 
de más interés de todo el complejo dunar. La humedad del subsuelo 
permite el desarrollo de una densa vegetación que contrasta fuertemente 
con la desolada sequedad de la duna próxima. Destacan en primer 
lugar los pinos, con árboles que raramente alcanzan los 15 metros 
de altura y los 80 años de vida, formando, muchas veces, un casi 
contínuo dosel cuya tonalidad oscura se aprecia claramente en las 
fotografías aéreas Como manchas alargadas y casi paralelas entre 
los frentes dunares. En situaciones favorables, no obstante, se 
conservan aún algunos extraordinarios e inmensos ejemplares con 
más de 300 años. 
Bajo el pinar crece un matorral hidrófilo con varios tipos 
de asociaciones que, como en las arenas estabilizadas, dependen 
del nivel del manto freático. En los casos de prolongada saturación 
en agua la vegetación corresponde al MONTE NEGRO (ERIKACEAS, CAL LUNAS 
y ULEX entre otras) y en los casos de humedad más extrema hacen 
su aparición las juncáceas (JUNCUS ACUTUS, JUNCUS MARITIMUS, CYRPUS 
y MENTA PULLEGIUM principalmente, junto con esporádicos manchones 
veraniegos de zuzones reales (SENECIUM JACOBEA). 
En los corrales más húmedos el suelo se manifiesta con un carácter 
hidromórfico acusado, con abundante moteado ferruginoso desde la 
superficie. (Entisol arenoso de régimen ácuico), (PSAMMQUENTS . TIPICOS 
-S.T,- ó AllENOSOLES GLEICOS -F.A.O.- ) 
En los muy cercanos a las marismas y, a veces en la misma vera, 
se pueden producir hundimientos o "nocles" que en estado de máxima 
humedad son verdaderas arenas movedizas. En estas situaciones se 
produce una acumulación de carbonatos de abajo a arriba que proporciona 
un elevado grado de saturación en bases al suelo, originando unos 
buenos prados, (CALCIAQUOLS AERICOS -S. T. - ó (ARENOSOLES GLEICO-CALCÁ-
RICOS -F.A.O.-). 
La peligrosidad de estos lugares puede sorprender dramáticamente 
a animales tan sufridos como la vaca marismeña que termina siendo 
presa de los depredadores carroñeros, como el buitre leonado, cuando 
al final exhahustas mueren. 
Dentro de muchos corrales y especialmente en los mas cercanos 
a la marisma, existen unas pequeñas elevaciones alargadas denominadas 
ti contradunas " o "gusanosll. Son restos de antíguos frentes dunares 
de altura inferior a 50 centímetros y fijados ya por la vegetación. 
En esta situación se desarrollan procesos hidromórficos condicionados 
por la presencia próxima de la capa freática. 
En las partes más elevadas el suelo es arenoso y 
moteado en profundidad (XEROPSAMMENT S ACUICOS -S. T. - ó 
ácido con 
ARENOSOLES 
HAPLICO-GLEICOS -F. A. O. - y en las bajas aumenta la saturación en 
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bases desde el subsuelo, la hidromorfía y la materia orgánica superfi-
cial (PSAMMAQUENTS MOLICOS -S. T.- ó ARENOSOLES GLilICOS - F .A.O.). Más 
al Sur, cerca ya de MALANDAR se localizan otras formas parecidas, 
más definidas y contrastadas, llamadas CORDONES, constituidas por 
una serie de crestas subparalelas, redondeadas y bajas que alternan 
con pequeñas depresiones, encharcadas en períodos lluviosos, con 
suelos completamente saturados en bases y horizontes húmicos más 
desarrollados: (HAPLAQUOLS ó CALCIAQUOLS -S.T. ó ARENOSOLES GLEICO 
CALCARICOS -F.A.O.) 
Los corrales, por su cobertura arbórea y por su matorral, constitu-
yen un refugio ideal para los animales que acuden a ellos buscando 
su alimento, como ciervos, gamos, jabalies, liebres, conejos, tortugas,-
y más raramente el lince, cuyas huellas se descubren muchas 
veces sobre la arena de la duna próxima, junto con las de otros 
vertebrados como eslizones, lagartijas y, en especial, las de la 
víbora hocicuda cuya picadura puede ser mortal incluso para el 
hombre ... 
Muchas aves como abej arrucos, martinetes, currucas , torcecuellos, 
rabilargos, alcaudones, chotacabras, picapinos, cernícalos, alcaravanes, 
etc. etc., son especies habituales del lugar. El milano negro es 
su depredador que patrulla constantemente y en vuelo vigilante 
sobre las dunas y corrales. Pero el animal rey de estos lugares 
es el AGUILA IMPERIAL que por su gran tamaño y majestuoso porte 
consti tuye tal vez la especie de más belleza de toda la fáuna de 
DOÑANA. 
****************** 
MARISMAS 
y al adentrarnos en las MARISMAS las extensas llanuras de 
los lucios muestran su superficie agrietada durante el verano recubierta 
por eflorescencias salinas. 
2 Las MARISMAS constituyen una inmensa llanura de casi 2.000 Km , plana y monótona que en la antigüedad constituía un gran golfo 
o estuario y que poco a poco se fue cerrando, convirtiéndose en 
un gran lago (LAGO LIGUSTINUS o LIGUR de la época romana). 
Los aluviones aportados por el Río colmataron posteriormente 
la superficie lacustre, dando lugar a una región anfíbia, con sectores 
pantanosos y masas de aluviones completamente emergidas. 
Así los antíguos brazos 
sus márgenes unos rebordes 
del Río). 
del Río y 
o PACILES 
el Río mismo, presentan en 
(localmente llamados montaña 
Existen otras superficies alargadas, ligeramente sobre elevadas 
que como lenguas penetran en las marismas, denominadas vetas que 
pueden ser de textura más gruesa y calcáreas, en donde anidan muchas 
aves y se refugian muchos conejos, liebres y otros vertebrados 
huyendo de la inundación invernal. (VETALENGUA). 
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Los afluentes secundarios se llaman caños. Los más importantes 
son los del GUADIAMAR y ARROYO DE LA MADRE que conservan el agua 
aún durante ciertos veranos. 
Entre dos caños se localizan los llamados LUCIOS 
con los OJOS o pequeños reductos circulares deprimidos 
los elementos hidrológicos mas originales de la comarca. 
que junto 
constituyen 
El suelo de la marisma, salvo en muchas vetas y paciles, es 
fuertemente salino y arcilloso, con estructura masiva que se agrieta 
desde la superficie y hasta unos 50 cm., por lo menos de profundidad, 
al secarse, tendiendo a formar gruesos bloques poliédricos a prismático 
columnares, con una importante acumulación de sales solubles cerca 
de la misma superficie, especialmente al final del verano y en 
los lucios (horizonte sálico), presentando frecuentemente un moteado 
difuso pardoamarillento y nódulos ferruginosos que da paso a un 
color gris mas uniforme a mayor profundidad (SALORTHIDS S.T.-
ó SOLONCHAKS GLEICO-CALCAREOS - F.A.O~). 
Cuando no se identifica el horizonte sálico, aunque se aprecie 
una cierta acumulación salina, se consideran como intergrados hacía 
SALORTHIDS de suelos aluviales salinos con régimen ácuico de humedad 
(FLUVAQUENTS SALORTHIDICOS - S.TT ó FLUVISOLES SALICOS - F.A.O~). 
Durante todo el invierno la marisma permanece inundada. En 
los primeros días del año los paciles y vetas se cubren con ALMAJO 
DULCE (SUEDA VERA) junto con diversas leguminosas, compuestas y 
gramíneas de gran valor nutritivo para el ganado. 
se perfilan en el paisaje los 
CASTAÑUELA durante el mes de 
sales, como la SALSOLA SOLA 
Finalizada la estación invernal 
LUCIOS, rodeados por un cinturón de 
marzo y con especies acumuladoras de 
y ACTRONEMUN PERENNE y GLAUCUM. 
En abril solo permanecen inundados los caños y lucios que se 
pueblan de BALLUNCOS. 
En pleno verano la marisma queda totalmente seca, la superficie 
del terreno aparece completamente lisa y uniformemente agrietada 
poligonalmente, con una tupida pero fina capa de algas decoloradas. 
Finalmente el 
Otoño que producen 
ciclo se cierra 
una ascensión del 
con 
agua 
las primeras 
subyacente en 
lluvias del 
los LUCIOS 
a los que comienzan a acudir las primeras aves para invernar. 
Destacan en primer lugar los ANSARES 
a un LUCIO y a una alta duna, a la que 
la arena que necesitan en sus buches para 
de la castañuela, base de su alimentación. 
que incluso dan nombre 
acuden ávidos en busca de 
digerir los recios bulbos 
Le siguen los flamencos con sus flácidos ondulantes y alargados 
cuellos estirados, que parecen querer salírseles del cuerpo, en 
sus rosáceos y masivos vuelos, junto con otras aves que tienen 
su habi tat en la Marisma, como la AVOCETA, de largo y curvado pico, 
o como la GARZA IMPERIAL que anida en el matorral de la marisma 
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seca, al igual que la CANASTERA, llamada así por la forma en que 
construye sus nidos o como la GANGA, semejante a la perdiz o como 
el CHARRANCITO que aprovecha las vetas para anidar, o la PAGAZA 
PICONEGRA que se instala en los paciles cortados, o los CHORLITEJOS, 
FUMARELES, LAVANDERAS y FOCHAS en los caños, así como numerosas 
anátidas, como patos silbones, patos reales o azulones, patos cuchara, 
porrón común, tarro blanco, patos colorados, zampullines, etc. 
etc., algunos ya en vías de extinción, como la cerceta común o 
la malvasia. 
Toda una impresionante variedad que el trasnochador meloncillo 
parece husmear desde el borde de la marisma inundada. 
Cuando anochece otro ambiente aparece en DOÑANA. 
Ante la dorada luz crepuscular, apagada poco a poco por la 
tenue claridad de la luna, se recortan las siluetas de los árboles 
y las aves, en sus nidos, se relajan en un intermitente silencio 
que marca la vida nocturna de DOÑANA. 
y por todo lo que hemos visto y 
encierra, el investigador de suelos, 
ambiente, pudo pensar esto de DOÑANA: 
por lo 
atrapado 
Vengo a penetrar en ti 
para conocer tus suelos, 
aunque quisiera seguir 
de tus pájaros sus vuelos. 
Vengo tambien a estudiar 
de tus marismas sus sales, 
aunque me gustaría más 
contemplar sus animales. 
y también vengo a saber 
de los suelos de tus dunas, 
aunque me gana el placer 
de verlas con luz de luna. 
y es que DOÑANA, ahora, 
al conocer tu grandeza, 
tu franca naturaleza 
me enamora. 
mucho más que aquí se 
por la magia de este 
************************************ 
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